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If r
O perette  3 fe lvonásban . I r t a  : B akony i K ároly. Z enéjé t G ábor A ndor verseire s z e rz e t té :
Szirm ai A lb ert. .
Személyek
K orlá th  K ázm ér g ró f -  — — — — K assay K ároly
K o rlá th  L ó tti g ró fnő  — — — — — Sárközi B lanka
R olla  grófnő, le án y u k  — — — —  -  M ezey M argit
G ida gróf, f iu k  — — — — — — — Szakács Á rpád
T écsényi P ikszi gróf 
R écsey  Mikszi gróf
D o rm an n  A ndor 
K o lozsvári A lb e rt
M aricza ) _ _ _ _ _  Á rkosi Olga
Tollo \ gróf nők  _ _ _ _ _  k . Levendov;J e lla  ) 
B aracs Iv á n
K. L evendovszky I. 
— — D arrigó  K ornél
G rófok, g rófnők , u rlovasok,
Szele, K o r lá th  t i tk á r ja  — -
M arcsa, m osogató  le á n y — - 
M iska, lovászgyerek ' — -
Leupold, B aracs inasa  — -
K ati nén i, szakácsnő — -
Zsorzs, in a s  — —  — -
M árton  bácsi, m indenes
S )1 : :
báli vendégek , lak á jo k , szobaleányok.
K em én y  L ajos 
T eleki Ilona 
V árn ay  László 
Kőszegi Káro y  
E g y ed  L enke 
L évay P á l 
A rday  Á rpád  
K uliny i K arola 
H o rv á th  Miczi
F ö ldsz in ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső em eleti 
H jr » <ri 1 L  U / v l x T f t M ^ l r  ■ családi páholy  10 K  70 fill. M ásodem eleti p áh o ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I ren d ű  2 K  1B fii* Wl fíPSfi K  fi T n  fi I Vfl F 3  K T ám lásszék  II . r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  III. ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  sor 1 K 96 i i l f
J  E rk é ly  I I .  sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  42 fill*
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjin tézeté t ille tik ]
Holnap^ osütörf ölí öii 1916 májuü 4-én z
' Miska.
O pere te  3 fe lvonásban .
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